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Cattenom – Seeveren, Michelacker,
sablières de Sentzich (phase 2)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Magali Mondy
1 L’opération de diagnostic  archéologique réalisée sur 6,86 ha,  à  Cattenom au lieu-dit
Michelacker  à  l’emplacement  de  l’exploitation  de  la  sablière  par  la  société  SESS  a
permis  de  mettre  au  jour  un  habitat  protohistorique  sur  une  superficie  d’environ
7 000 m2 caractérisé par une densité importante de structures en creux de type poteau
et fosse. Très bien conservés, ces vestiges ont livré de la céramique en abondance, ainsi
que des ossements de faune et du mobilier lithique protohistorique.
2 Des fosses de prélèvement du gravier, sans doute datées de l’Antiquité, ont également
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